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Föreningen „Djurvännernas"
Årsberättelse
för året 1904— 1905.
Föreningen, som nu ingår i sitt trettonde år, har under det
sistförslutna året, i likhet med hvad tidigare varit fallet, i mån
af tillgångar och förhållanden på bästa sfltt sökt fullfölja uppnåen*
det af sitt föresätta mål: rättvisa mot djurvärlden och lindrandet
af de lidanden, som genom oförstånd, egennytta och inrotade
vanor och fördomar åsamkas densamma.
I främsta rummet har föreningen sökt bearbeta den allmänna
opinionen, såväl genom att vädja till allmänhetens offervillighet
som till dess rättrådighetskänsla. För en hvar, som arbetar för
samhällsförbättringar och med glädje i denna verksamhet inlägger
sitt lifs bästa krafter, te sig nydaningsmödorna stundom lönlösa.
Men är kärleken till lifsmålet rätt, skall modet, trots motgångar,
dock aldrig fällas. Otaliga lifsvärden hafva gått till spillo genom
modlöshet. Då önskningarna ej förverkligats, har man sagt till
sig själf: Hvad tjänar det till att fortgå vidare!
Men allt tjänar till något. Samhällenas rättstillstånd hafva
uppstått genom otaliga nu förklingade ord och glömda mödor, all-
deles som de land småningom uppstå, hvilka koralldjuren dana i
världshafven. Allt sammanslutningsarbete kräfver mödor, på hvil-
ket område det än må vara, och där mod och uppoffringslust gå
hand i hand, där skall segern helt visst en gång vinnas;' om det
ock stundom kan se ut som om man skulle ro mot strömmen
eller så för vinden.
Föreningen, som väl insett ali sammanslutnings betydelse,
har med särskild energi arbetat på att förmå det uppväxande släk-
tet att sluta sig samman kring rättvisans och barnihärtighetens
fana. Med denna tanke för ögonen vände sig föreningen med
vördsam anhållan till inspektorn för folkskolorna här friherre A.
von Bonsdorff om att uppfostrande djurskyddsföredrag eller s. k.
~djurskyddslektioner" skulle få hållas i Helsingfors stads folksko-
lor. Denna anhållan besvarades godhetsfullt jakande af friherre
von Bonsdorff, ined hvars benägna tillstånd en serie föredrag så
väl under höst- som under vårterminen hållits i stadens folksko-
lor. De finska föredragen har lärarinnan fröken Olga Johansson
haft den stora vänligheten att kostnadsfritt hålla. De svenska
undervisande djurskyddstimmarna hafva gifvits af undertecknad,
föreningens sekreterare.
För fullvuxna personer hafva dessutom under året af före-
ningens sekreterare hållits flere föredrag å särskilda orter, nämligen
i Fiskars, Sjundeå, Lojo, Helsinge, Eiihimäki, Ekenäs med flere
orter och hafva samtliga föredrag varit talrikt besökta ai välvil-
ligt stämd publik.
För spridandet af djurvänliga tankar samt framför allt för
att motverka djurplågerier vid transporter af särskilda djur kalva,
skyltar med djurvänlig text blifvit å järnvägsstationerna uppsatta.
Fågelskyddsfrågan har föreningen med förkärlek omfattat detta
år, ity att föredragen inom skolorna mest rört sig kring denna
fråga. För att inom staden och dess omnejder skydda småfåg-
larna och deras bon kaiva, i likhet med föregående år, så kal-
lade fågelpoliser varit anställda. Deras verksamhet har visat sig
vara till stor nytta, ity att fågelsången klingat fulltonigare och
mera allmänt i våra parker än förr och fågelfångare och okynniga
fågel- och ägg-plundrare hafva förekommit mindre talrikt. Mot
missbruket att på hattar och dräkter använda fågellik och delar
däraf kalva föredrag äfven hållits.
För att fästa en större allmänhets uppmärksamhet vid vissa
för djurskyddsarbetet betydande frågor, hafva V. Lindman och
undertecknad utgifvit en serie artiklar, som ingått i 38 at Finlands
tidningar. Föreningen har benäget bidragit till detta företag med
Fmk 50.
?lagBamt bsrörö af clet Batt k varpa BtaaenB politiskarl be^
handlar förkomna och herrelösa hundar, har föreningen genom
veterinär Lindströms tillmötesgående lyckats få en länge närd ön-
skan uppfylld. Ett samvetsgrant inrättadt och skött förvaringsrum
för hundar öppnades å herr Lindströms djurklinik i Berghäll den
15 juni 1905. Hundarna hållas och skötas där under en veckas
tid. Kan deras egare ej inom denna tid anträffas, aflifvas djuren
på möjligast smärtfria sätt.
Djurvänliga skrifter har föreningen utspridt i stor mängd.
Af tidskriften ~Pin]ands Djurskydd" har föreningen prenumererat
130 svenska och 60 finska årgångar. Af „ Finlands Djurskydd"
har föreningen skänkt 6 till en hvar af folkskolorna i Finnström,
Sund, Jomala, Hammarland, Korpo, Kronoby, Lappfjärd, Lojo,
Karis, 5 till Liljendal och Nagu, 4 till Saltvik, 5 till Königstedt
och 15 till Pernå.
Af ~Den lilla Djurvännen" utgifven af Eva Ljungberg &
Constance. Ullner har föreningen inköpt 250 svenska och 250 fin-
ska af såväl höst- som vårnummern och skänkt dem till särskilda
folkskolor.
Af tidskriften „Eläinsuojelus" hafva 3 årgångar skänkts till
en hvar af folkskolorna i Limingo, Ilmajoki, Haapavesi, Ääne-
koski, Lahtis, Sääksmäki, Hvittis, Vichtis. Tavastila, Virolaks, Jo-
rois, Maaninka, Nykyrka & Kontiolaks.
Af den af V. Lindman & Constance Ullner utgifna skriften ~0m
småfåglarnas skydd" har föreningen sammanlagdt köpt och till skilda
orter utdelat 500 exemplar.
Föreningens Syförening har med sällspord flit och intresse
arbetat och förärat föreningen en mängd vackra och värdefulla
handarbeten.
För ökandet af sin strängt anlitade kassa har föreningen
under året hållit ett lotteri, som, tack vare allmänhetens välvil-
liga tillmötesgående och offervillighet inbragte en nettobehållning
af Fmk 7,187: 49.
Föreningen har för närvarande 208 medlemmar, däraf 8 he-
ders-, 11 ständiga och 189 årsledarnöter.
Flere filialföreningar har föreningen älven, men tyvärr hafva
inga årsberättelser från dem ingått. Föreningens största filial,
Finska Statsbanepersonalens d. f., som förlidet år räknade cirka 900
medlemmar, har af förekommen anledning uppskjutit sitt årsmöte.
Behållning från 1904 ?mk. 4,098! 41.
InkoiNLtei- unäsr 1904—1905 8,728: .24.
Summa 12,826: 65.
Utgifter under 1904—1905 Fmk. 2,183: 41.
Behållning till nasta år „ 10,643: 24.
Sumina 12,826: 65.
Föreningens bestyrelse har under året bestått af:
Helsingfors den 6 september 1905
Constance Ullner
(föreningens sekreterare).
Helsingfors, Finska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1905
Af föreningens med synnerligaste omsorg och noggrannhet
af dess kassör litteratör V. Lindman förda kassabok framgår: ■=■■■>■<'
Fru G. Hamfeldt, ordförande, fru Bertha Lindman, viceord-
förande, litteratör V. Lindman, kassör, fru Constance ■ Ullner, sek-
reterare, samt general N. Sjöman, professor E. J. Mellberg, asses-
sor Ernst Engdahl och fröken M. Weckman.
Revisorer: Fröken Lydia Stenberg och fröken H. Wiklander.
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